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I  
T h o s e  w h o  k n o w  R a y m o n d  F r e y  a n d  m y s e l f  o n l y  
t h r o u g h  o u r  w r i t i n g s  u s u a l l y  s u p p o s e  t h a t  w e  m u s t  b e  
o n  v e r y  b a d  t e r m s  a n d  w e r e  d o u b t l e s s  e x p e c t i n g  a  
v e r y  a c r i m o n i o u s  d e b a t e  t o  o p e n  t h e  W o l f s o n  
L e c t u r e  s e r i e s  i n  O x f o r d  i n  t h e  a u t u m n  o f  1 9 8 6 .  I n  
f a c t  w e  a r e  f r i e n d s  a n d  s o m e t i m e  c o l l e a g u e s .  I t  i s  
c l e a r  t h a t  w e  d i s a g r e e  o n  m a n y  i s s u e s ,  n o t  l e a s t  t h e  
t r e a t m e n t  o f  a n i m a l s ,  b u t  w e  d o n ' t  n e c e s s a r i l y  
d i s a g r e e  f o r  t h e  r e a s o n s  a n d  i n  t h e  w a y s  t h a t  o t h e r s  
s o m e t i m e s  s u p p o s e .  W e  a r e  b o t h  o p p o s e d  t o  
i r r a t i o n a l i s m ,  t o  t h e  f a s h i o n a b l e  d o c t r i n e  t h a t  t h e r e  
c a n  b e  n o  m o r a l  o r  o t h e r  a r g u m e n t s  w o r t h  
c o n s i d e r i n g .  W e  a r e  b o t h  o p p o s e d  t o  t h e  r e l a t e d  
d o g m a  o f  a m o r a l i s m ,  t h e  i d e a  t h a t  n o  m o r a l  
c o n c l u s i o n s  a r e  w o r t h  t a k i n g  s e r i o u s l y ,  w h e t h e r  
b e c a u s e  t h e r e  a r e  n o  " m o r a l  f a c t s "  o r  b e c a u s e  n o  o n e  
e v e r  " r e a l l y "  a c t s  m o r a l l y  o r E o r  m o r a l  r e a s o n s .  T h e r e  
a r e  p e o p l e  w h o  h a b i t u a l l y  c o n d e m n  w h a t  t h e y  
d e s c r i b e  a s  " m o r a l i z i n g , "  w i t h o u t  e v e r  n o t i c i n g  t h a t  
p r e c i s e l y  b y  c o n d e m n i n g  s u c h  b e h a v i o u r ,  t h e y  a r e  
t h e m s e l v e s  e n g a g e d  i n  t h e  p r a c t i c e  t h e y  c o n d e m n .  
T h o s e  s a m e  p e o p l e  g e n e r a l l y  h a v e  v e r y  d e f i n i t e  ( a n d  
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Utility~ Rights and the Domestic "Virtues 
plainly moral) views about a wide variety of dubious 
practices: rape or child-abuse or racial discrimination. 
Both of us believe that it is important to make our 
decisions after due consideration of the relevant 
evidence and of the principles by which we act. Both 
of us accept that there are some things that we would 
not be prepared to countenance and some 
implications of proposed moral principles that 
amount to a practical refutation of those principles: 
no one should be allowed to excuse herself from the 
duty of moral thought by pleading that she was only 
following orders or the existing guidelines. Neither 
of us, even if we occasionally indulge our more 
rhetorical selves, as I have just done, thinks it 
appropriate merely to abuse our opponents ­
though both of us, faced by recalcitrant immoralists, 
have been reduced on occasion to reminding people 
of what the Nazis and their fellow-travellers did, and 
on what pretexts! 
Confronted by invasive
 
experiments on
 
chimpanzees and mentally
 
defective human beings,
 
Frey would conclude that
 
one set of experiments 1-vas
 
justified only if the other
 
set also was.
 
In all this I have said no more than that Frey and 
I are both philosophers, professionally and personally 
inclined to use and to criticize arguments, and to 
follow those arguments where they lead, even if that 
is to unfashionable places. Frey may well be more 
extreme than I, despite his reputation in certain 
quarters as a stout defender of common sense against 
"foolish animalliberationists." For the odd thing is, 
as I shall emphasize in a moment, that Frey is 
regularly welcomed as an opponent of "animal 
rights" by people (e.g., Rothbard 1982, pp. 155ff) 
who have failed to notice that he is also opposed to 
human rights and that he is in fact as much an anti­
speciesist as I am (and maybe more so). Confronted 
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by invasive experiments on, say, chimpanzees and 
mentally defective human beings, Frey would use 
very much the same calculations as Peter Singer and 
conclude that one set of experiments was justified 
only if the other set also was. He has no different 
moral principles to use about "animals" than about 
"humans" and would allow such invasive 
experiments on the humans if there was good reason 
to think that a net general advantage could be 
gained by them. Where I might acknowledge the 
very real inhibitions and historical precedents that 
prevent most of us from being happy with such 
experimental use of humans, Frey would think us 
wrong to treat them any differently from 
chimpanzees - and experiment on them both. 
Whereas I wish chimpanzees (and other creatures) to 
be treated in something like the way that we 
presently treat humans, Frey wishes humans to be 
treated in something like the way we presently treat 
animals. Neither of us thinks that radically different 
rules apply to creatures of different species, except 
insofar as their differences mean that what is an 
injury in the one case is not an injury at all in 
another (cows, for example, are not injured by being 
confined within the county of Devon: Singer 1985, 
p.6). 
That we are both philosophers means that we 
both recognize the virtues of abstract argument, 
divorced from the day to day pressures that 
bear upon those who must make quick decisions 
(although we also both recognize that there are such 
pressures and that it is often up to the daily 
practitioner of an art to take responsibility for those 
decisions: how, for example, to deploy scarce 
medical resources). It also means that we make it 
our business to connect pieces of information 
from many different fields, to notice that what is 
said in one region of the world of letters must 
have repercussions for what is said elsewhere. 
Neither of us can quite manage, as a general rule, to 
isolate the results of evolutionary theory so that 
"non-humans" are reckoned to be members of one 
and the same evolutionary system as humans 
and at the same time of such a radically 
different kind that radically different morals 
apply to them. What it is wrong to do to a 
recently discovered human tribe may also be wrong 
to do to a nonhuman troop. If we justify the use of 
chimpanzees as experimental subjects (because it 
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g i v e s  " u s "  a n  a d v a n t a g e  o r  i n c r e a s e s  " o u r "  
k n o w l e d g e ) ,  w e  s h o u l d  n o t i c e  w h a t  w e  a r e  s a y i n g  
a b o u t  i n v a s i v e  t r e a t m e n t  o f  A m a z o n i a n  t r i b e s  a n d  b e  
r e a d y  t o  p o i n t  t o  s o m e  c r e d i b l e  a n d  m o r a l l y  r e l e v a n t  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  c a s e s  i f  w e  w i s h  t o  u s e  
d i f f e r e n t  r u l e s .  
S o  h o w  d o  F r e y  a n d  I  d i f f e r ,  a n d  h o w  i s  i t  
r e a s o n a b l e  t o  d i f f e r  a b o u t  t h e  t r e a t m e n t  o f  o u r  
n o n h u m a n  k i n ?  I t  i s  p e r h a p s  b e s t  t o  a p p r o a c h  t h a t  
q u e s t i o n  b y  a s k i n g  f i r s t  h o w  o t h e r  s p o k e s m e n  f o r  
" a n i m a l  r i g h t s , "  b r o a d l y  s o  c a l l e d ,  m i g h t  e x p r e s s  
t h e i r  d i f f e r e n c e s .  H o w  d o  P e t e r  S i n g e r  o r  T o m  R e g a n  
s t a n d  a g a i n s t  F r e y ?  A s  I  h a v e  a l r e a d y  s u g g e s t e d ,  
S i n g e r  a n d  F r e y  a r e  b o t h  u t i l i t a r i a n s ,  b o t h  a n t i ­
s p e c i e s i s t s .  B o t h  b e l i e v e  t h a t  t h a t  a c t i o n  i s  c o r r e c t  
w h i c h ,  i n  t h e  c i r c u m s t a n c e s ,  i s  l i k e l i e s t  t o  l e a d  t o  
t h e  l a r g e s t  n e t  s a t i s f a c t i o n  o f  p r e f e r e n c e s  a m o n g s t  
t h o s e  a f f e c t e d  b y  t h e  a c t .  B o t h  a g r e e  t h a t  a n i m a l  
p a i n s  a n d  p l e a s u r e s  c o u n t  t o w a r d s  t h i s  c a l c u l a t i o n ,  a s  
B e n t h a m  a n d  ] . S .  M i l l  p r o p o s e d  l o n g  a g o .  C l a s s i c a l  
u t i l i t a r i a n s  w e r e  n o t  s p e c i e s i s t ,  n o r  d i d  t h e y  s u p p o s e  
t h a t  j u s t  a n y  h u m a n  p l e a s u r e  w a s  w o r t h  a n y  a m o u n t  
o f  a n i m a l  p a i n .  T h e  g r a d u a l  l e g i s l a t i v e  p r o c e s s  t h a t  
o u t l a w e d  c r u e l  t r e a t m e n t  o f  d o m e s t i c  a n d  o t h e r  
a n i m a l s  o w e d  a  l o t  t o  u t i l i t a r i a n  c a l c u l a t i o n  a n d  t h e  
a s s o c i a t e d  r e j e c t i o n  o f  t r a d i t i o n a l  d i s c r i m i n a t i o n s .  
F r e y  a n d  S i n g e r  a r e  a g r e e d  i n  t h i s .  F o r  t h a t  m a t t e r  
t h e y  a r e  a l s o  a g r e e d  i n  t h i n k i n g  t h a t  m o s t  
n o n h u m a n s  h a v e  s o  l i t t l e  g r a s p  o f  t h e  f u t u r e  a n d  o f  
t h e i r  o w n  s e l f h o o d  t h a t  t h e y  a r e  n o t  i n j u r e d  b y  b e i n g  
d e p r i v e d  o f  a  " n a t u r a l l y  l o n g  l i f e . "  S o  l o n g  a s  o t h e r  
c h i c k e n s ,  j u s t  a s  " h a p p y "  a s  t h e  l a s t ,  a r e  b r o u g h t  i n t o  
b e i n g ,  t h e r e  i s  n o  w r o n g  d o n e ,  i n  S i n g e r ' s  t e r m s ,  b y  
k i l l i n g  s o m e .  A l l  u t i l i t a r i a n s  t e n d  t o  h a v e  s o m e  
d i f f i c u l t y  w i t h  t h e  i n j u r y  s u p p o s e d l y  d o n e  b y  k i l l i n g :  
t h e r e  i s  a n  i n j u r y  o n l y  i f  s o m e o n e ' s  p r e f e r e n c e s  a r e  
t h e r e b y  d e n i e d  o r  t h e i r  s t a t e s  o f  m i n d  r e n d e r e d  m o r e  
d i s a g r e e a b l e .  T h o s e  w h o  d o n ' t  k n o w  a b o u t  t h e i r  
c o m i n g  d e a t h  a n d  h a v e  n o  l o n g - t e r m  p r o j e c t s  a r e  
n o t  i n j u r e d  b y  i t .  A s  g o o d  u t i l i t a r i a n s ,  n e i t h e r  F r e y  
n o r  S i n g e r  b e l i e v e s  i n  " r i g h t s " ;  i f  t h e r e  i s  a  p a r t i c u l a r  
a c t i o n  t h a t  w o u l d ,  a l 1  t h i n g s  c o n s i d e r e d ,  l e a d  t o  a  
" b e t t e r "  o u t c o m e ,  n o  o n e  h a s  a  r i g h t  t o  v e t o  i t .  I  
c a n n o t  c l a i m  t h a t  t h e r e  i s  a n y t h i n g  w h i c h  i s  " m y "  
p r o p e r t y  a l o n e ,  s u c h  t h a t  I  m a y  j u s t l y  r e f u s e  i t s  h e l p  
t o  o t h e r s .  I f  e v e r y o n e  w o u l d ,  a l l  t h i n g s  c o n s i d e r e d ,  
b e  b e t t e r  o f f  i f  w h a t  i s  c a l l e d  " m y "  p r o p e r t y ,  " m y "  
l i f e ,  " m y "  b o d y ,  " m y "  p u r p o s e s  w e r e  o t h e r w i s e  
d e p l o y e d ,  t h e n  I  m a y  j u s t l y  b e  f o r c e d  t o  d o  m y  
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u t i l i t a r i a n  d u t y .  S o  a l s o  m a y  a n i m a l s .  T h e  o n l y  
q u e s t i o n  i s  w h e t h e r  s o m e  p a r t i c u l a r  p r a c t i c e  d o e s  i n  
f a c t  p r o v i d e  a  n e t  u t i l i t a r i a n  a d v a n t a g e .  F r e y  b e l i e v e s  
t h a t  m o s t  o f  o u r  p r e s e n t  p r a c t i c e s  ( b u t  n o t  a l l )  d o ;  
S i n g e r  t h i n k s  t h a t  m a n y  ( b u t  n o t  a l l )  d o  n o t .  I n  t h e  
l a s t  r e s o r t  t h e  d i f f e r e n c e  i s  n o t  o n e  o f  p r i n c i p l e  b u t  o f  
p r e s e n t  c a l c u l a t i o n :  h o w  m u c h  w o r s e  i s  t h e  p r e s e n t  
s i t u a t i o n  t h a n  s o m e  i d e a l  r e s u l t ,  a n d  h o w  d i f f i c u l t ,  
h o w  c o s t l y ,  w o u l d  i t  b e  t o  g e t  n e a r e r  t h e  i d e a l ?  I  c a n  
s e e  n o  m o r a l l y  n e u t r a l  w a y  o f  s e t t l i n g  t h i s  d i s p u t e .  
T h a t ,  o f  c o u r s e ,  i s  t h e  p r o b l e m .  U t i l i t a r i a n  
c a l c u l a t i o n  w a s  o r i g i n a l l y  o f f e r e d  a s  a  s i m p l e ,  m o r a l l y  
n e u t r a l  w a y  o f  d e c i d i n g  w h i c h  w a s  t h e  " b e t t e r "  
o u t c o m e ,  m o r a l l y  n e u t r a l  i n  t h e  s e n s e  t h a t  a n y o n e  
c o u l d  a g r e e  u p o n  t h e  r e s u l t ,  w h a t e v e r  h e r  p e r s o n a l  
m o r a l  ( o r  o t h e r )  p r e f e r e n c e s .  I t  s e e m s  a n  o b v i o u s  
t h o u g h t :  t h a t  c h a n g e  i s  t o  b e  p r e f e r r e d  t h a t  l e a v e s  
s o m e o n e  b e t t e r  o f f  a n d  n o  o n e  w o r s e  o f f ,  t h a t  
s a t i s f i e s  s o m e o n e ' s  d e s i r e s  w i t h o u t  c a u s i n g  a n y  
p o s i t i v e  d i s t r e s s .  W h e r e  t h a t  i d e a l  i s  u n o b t a i n a b l e ,  
w e  h a d  b e t t e r  v o t e  o n  i t ,  t a k i n g  d u e  a c c o u n t  o f  t h e  
s t r e n g t h  o f  f e e l i n g  i n  t h o s e  a f f e c t e d .  H o w  e l s e  w o u l d  
w e  d e c i d e  w h e t h e r  t o  h a v e  R u m  R a i s i n  o r  C h o c o l a t e  
C h i p  i c e  c r e a m  t h a n  b y  a s k i n g  w h a t  i s  w a n t e d ,  w i t h  
w h a t  s t r e n g t h ?  T h e  t r o u b l e  i s ,  o n c e  w e  a r e  p a s t  s u c h  
s i m p l e  a n d  g e n u i n e l y  n e u t r a l  c a l c u l a t i o n s ,  t h e  r e s u l t  
i s  i m p o s s i b l e  t o  c a l c u l a t e .  W e  h a v e  n o  w a y  o f  
d e c i d i n g  w h o  i s  h o w  m u c h  h a p p i e r  a s  a  r e s u l t  o f  
w h a t  a c t i o n ,  o v e r  t h e  l o n g  r u n .  W e  h a v e  n o  w a y  o f  
d o i n g  s o  p a r t l y ,  a n d  c r u c i a l l y ,  b e c a u s e  h o w  h a p p y  
t h e y  w i l 1  b e  d e p e n d s  i n  p a r t  o n  t h e i r  o w n  o r i g i n a l  
m o r a l  a s s e s s m e n t s .  I f  a  g o o d  m a n y  p e o p l e  a r e  m a d e  
u n h a p p y  b y ,  s t r o n g l y  d i s a p p r o v e  o f ,  f o r  e x a m p l e ,  
b e a r - b a i t i n g  o r  b e a t i n g  d o n k e y s  t o  d e a t h ,  t h e n  i t  m a y  
b e  a  u t i l i t a r i a n  g o a l  t o  e n d  s u c h  p r a c t i c e s .  I f  t h e y  a r e  
n o t  t o o  b o t h e r e d  b y  t h e  s i g h t  o r  t h o u g h t  o f  d o n k e y s  
d y i n g  i n  p a i n ,  t h e r e  m a y  b e  a  u t i l i t a r i a n  a d v a n t a g e  i n  
a l l o w i n g  o w n e r s  t h u s  t o  l e t  o f f  s t e a m .  W h e t h e r  t o  
b a n  t h e  p r a c t i c e  d e p e n d s  c o v e r t l y  o n  t h e  p r i o r  
j u d g m e n t s  o f  t h o s e  i n v o l v e d .  I f  p e o p l e  t h i n k  i t  
w r o n g  e n o u g h ,  u t i l i t a r i a n s  w i l 1  s e e k  t o  b a n  i t ;  i f  t h e y  
d o n ' t ,  t h e y  w o n ' t  - b u t  t h i s  o b v i o u s l y  d o e s  n o t  h e l p  
a t  a l l  i n  d e c i d i n g  w h e t h e r  o r  n o t  t o  d i s a p p r o v e  o f  i t  
i n  t h e  f i r s t  p l a c e .  
O n  t h e  s u r f a c e ,  S i n g e r  a n d  F r e y  d i f f e r  s i m p l y  i n  
t h e i r  c a l c u l a t i o n s  o f  t h e  u t i l i t a r i a n  g r e a t e r  g o o d ,  b u t  
t h e  f a c t  i s  t h a t '  n e i t h e r  o f  t h e m  c a n  s a t i s f a c t o r i l y  
p e r f o r m  s u c h  a  c a l c u l a t i o n ,  l e a s t  o f  a l l  w i t h o u t  
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reference to a prior, non-utilitarian assessment of 
what is to be done. I may as well admit that in my 
judgment Frey has the technical victory here: even if 
some other farming practices than the present ones 
were, all told, a better option, there is precious little 
reason to think that any single act of mine would 
lead to the amelioration of those present practices. 
So I can have no utilitarianly grounded obligation to 
give up eating flesh, to campaign against what 
ideally would be reckoned an inferior result, or to 
castigate those who make a different calculation. 
Where I differ from Frey is that this very point seems 
to me a refutation of utilitarianism, for it applies to 
every other area of life. Nothing I can ever hope to 
do will have, in the long run, much effect on the 
general welfare, and no moral dilemma is easily 
resolvable in terms of the net welfare consequent 
upon each of the alternative actions. Utilitarianism 
is therefore, in my judgment, a wholly empty 
program. People who think they are utilitarians have 
actually chosen their particular futures on quite 
different grounds. 
II 
So how would Tom Regan disagree with Frey? 
Regan has often expressed some irritation, 
reasonably enough, that the slogan "animal rights" is 
commonly attributed to Singer (Regan 1986, pp. 
94ff). Singer, as I have just pointed out, has no more 
time for "natural rights" than Frey, and the 
arguments, such as they are, for agreeing that 
"animals" have such rights are not Singer's at all but 
Regan's or Henry Salt's (Regan 1983; Salt 1980). It 
is Regan who thinks that all those animals who may 
reasonably be considered "subjects-of-a-life" have 
just the same "natural rights" as, we suppose, all 
humans have: we hold this truth to be self-evident, 
that all subjects-of-a-life are created equal, and have 
equal rights to life, liberty and the pursuit of 
happiness. Each such subject has the right to veto 
certain practices upon its person or property, 
whatever the supposed advantages to others. Each 
such subject has just the same rights, in nature, as all 
others, and no state authority, conversely, has any 
right to violate those rights. Even if great advantages 
could indeed be won by experimenting upon some 
such subject without her consent, this should not be 
done, because we could not will that every such 
subject should thus be at the disposal of all others. 
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To be a subject-of-a-life is to be an end in oneself, 
just as Kant supposed. Kant's error was in thinking 
that only human subjects were ends in themselves. 
There is no discoverable difference between all 
humans and all nonhumans that would license 
different moral treatment. Regan, in brief, is opposed 
to both Frey and Singer: where both those latter 
wish humans to be treated roughly as we now treat 
animals (With an eye to aggregated utility), Regan 
wishes animals (some animals) to be treated more as 
we now treat humans. 
Carol Belanger Grafton, 
Old-Fashioned Animal Cuts. 
New York; Dover, 1987 
Human rights are usually invoked to bar the sort 
of simple-mindedly utilitarian calculation that 
denies any property in her own life, body and 
possessions to an individual and also to define the 
proper limits of governmental interference. Rights 
are those claims and entitlements that the law may 
properly be invoked to protect. Good liberals do not 
suppose that governments have any right to control 
their subjects' lives absolutely or to interfere between 
a person and her "private morals." What we do on 
"our own time," with our "own" bodies and 
possessions, is "our business," unless and until we 
violate the rights (and not simply damage the 
interests or offend the moral sensibility) of another. 
Right-wing liberals deny even any governmental 
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Utility~ R i g h t s  a n d  t h e  D o m e s t i c  " l r t u e s  
r i g h t  t o  r e d i s t r i b u t e  i n c o m e  o r  s e c u r e  t h e  w e l f a r e  o f  
t h e  n e e d y ;  l e f t - w i n g  o r  " w e l f a r e "  l i b e r a l s  p r e f e r  t o  
t h i n k  t h a t  w e  h a v e  w e l f a r e  r i g h t s  ( o f  r e c i p i e n c e )  a s  
w e l l  a s  l i b e r t y  r i g h t s  ( o f  a c t i o n )  - s o  t h a t  t h e  " r i g h t  
t o  w o r k "  m e a n s  s o m e t h i n g  q u i t e  d i f f e r e n t  i n  r i g h t ­
a n d  l e f t - w i n g  p r o p a g a n d a .  B o t h  s i d e s  a g r e e  t h a t  
g o v e r n m e n t s  o u g h t  n o t  t o  l e g i s l a t e  s i m p l y  f o r  t h e  
g e n e r a l  w e l f a r e ,  h o w e v e r  d e f i n e d ,  b u t  t o  p r o t e c t  t h e  
r i g h t s  o f  s u b j e c t s .  T h o s e  r i g h t s  a r e  n o t  s i m p l y  c r e a t e d  
b y  g o v e r n m e n t a l  a c t i o n ;  w e  d o  n o t  r e a d i l y  a g r e e  t h a t  
r e g i m e s  t h a t  r e g u l a r l y  " v i o l a t e  h u m a n  r i g h t s "  a r e  
r e a l l y  d o i n g  n o  s u c h  t h i n g  b u t  s i m p l y  f a i l i n g  t o  
c r e a t e  s u c h  r i g h t s .  A n y  p a r t i c u l a r  g o v e r n m e n t  d o e s  
w r o n g  i f  i t  l e g i s l a t e s  a g a i n s t  t h e  l i v e s  a n d  l i b e r t i e s  o f  
i t s  s u b j e c t s  o r  f a i l s  t o  l e g i s l a t e  i n  t h e i r  f a v o r .  
T h i s  i s  w h y  a n i m a l  w e l f a r e  l e g i s l a t i o n  w a s  o p p o s e d  
i n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  e v e n  b y  g o o d  l i b e r a l s  w h o  
h a d  n o  p e r s o n a l  i n t e r e s t  i n  m a l t r e a t i n g  a n i m a l s ;  
s i n c e  o n l y  h u m a n s  h a d  r i g h t s  i n  t h i s  s t r o n g  s e n s e ,  
t h e  l a w  h a d  n o  b u s i n e s s  d e f e n d i n g  a  d o n k e y  a g a i n s t  
i t s  o w n e r  o r  a  b a d g e r  a g a i n s t  a n y o n e  w h o  c o u l d  
c a t c h  i t .  W e  m i g h t  d i s a p p r o v e ,  a s  w e  a l s o  d i s a p p r o v e  
o f  l y i n g ,  d r u n k e n n e s s ,  i n f i d e l i t y ,  d e l i b e r a t e  s t u p i d i t y ,  
o r  a  f a i l u r e  t o  l o o k  a f t e r  t h e  f a b r i c  o f  o n e ' s  h o u s e .  B u t  
u n l e s s  s u c h  v i c e s  i s s u e  i n  p a r t i c u l a r  a c t s  t h a t  v i o l a t e  
t h e  r i g h t f u l  e x p e c t a t i o n s  o f  o t h e r s  t h e y  a r e  n o t  o u r  
b u s i n e s s .  S o  t h o s e  w h o  m a n a g e d  t o  g e t  a n i m a l  
w e l f a r e  l e g i s l a t i o n  o n  t h e  b o o k s  d i d  s o  i n  t h e  f u l l  
c o n s c i o u s n e s s  t h a t  t h e y  w e r e  e n d o r s i n g  t h e  s t a t e ' s  
r i g h t  t o  l e g i s l a t e  o n  " m o r a l "  m a t t e r s  ( a n d  d i d  n o t  
n e e d  a n y  l o n g e r  t o  s p e a k  o f  r i g h t s  a t  a l l ) .  O t h e r s  
s o l v e d  t h e  c r u x  b y  i n s i s t i n g  t h a t  a n i m a l s  ( o r  s o m e  
a n i m a l s )  h a d  r i g h t s  f o r  j u s t  t h e  s a m e  r e a s o n s  t h a t  
h u m a n s  d i d  ( s e e  N i c h o l s o n  1 8 7 9 ,  p .  1 6 ) .  
T h i s  s e c o n d  p a t h  i s  m a d e  m o r e  a t t r a c t i v e  b y  t h e  
a r g u m e n t  f r o m  " m a r g i n a l  c a s e s "  - a  t i t l e  t h a t  1  
c o n f e s s  1  t h i n k  i s  m i s l e a d i n g  a n d  e v e n  o f f e n s i v e .  
K a n t  i d e n t i f i e d  t h e  g r o u n d  o f  " r i g h t s "  a s  o u r  r e s p e c t  
f o r  t h e  r a t i o n a l  i n  a l l  i t s  e m b o d i m e n t s ,  a n d  s o c i a l  
c o n t r a c t  t h e o r i s t s  s u g g e s t e d  t h a t  r i g h t s  w e r e  w h a t  
a n y  s e l f - s e e k i n g  r a t i o n a l  i n d i v i d u a l s  w o u l d  i n s i s t  
u p o n  w r i t i n g  i n t o  t h e  s o c i a l  c o n t r a c t .  B o t h  a c c o u n t s  
l e a v e  i n f a n t s ,  i m b e c i l e s ,  l u n a t i c s ,  t h e  s e n i l e  o n  t h e  
f r i n g e s .  N o n e  o f  t h e s e  c a n  b e  s a i d  t o  b e  a c t u a l l y  
( e v e n  i f  p o t e n t i a l l y )  r a t i o n a l ,  a n d  n o n e  o f  t h e m  
n e e d s  t o  b e  t a k e n  a c c o u n t  o f  b y  s e l f - s e e k i n g  r a t i o n a l  
i n d i v i d u a l i s t s .  I f  o n l y  r a t i o n a l  b e i n g s  h a v e  r i g h t s ,  
b e c a u s e  o n l y  s u c h  r a t i o n a l  b e i n g s  h a v e  a n y  p r o s p e c t  
F a l l  1 9 8 8  
o f  e v e r  f o r c i n g  t h e i r  c l a i m s  u p o n  u s ,  t h e n  s u c h  
" m a r g i n a l  h u m a n s "  h a v e  n o  r i g h t s .  I f  " w e "  t r e a t  
t h e m  f a i r l y  w e l l ,  i f  w e  d o ,  i t  i s  o n l y  b e c a u s e  w e  h a v e  
c e r t a i n  s e n t i m e n t a l  a t t a c h m e n t s  o f  a  k i n d  t h a t  " w e "  
s e e k  t o  e n f o r c e  o n  o t h e r s  e v e n  i f  s u c h  l e g i s l a t i o n  i s  
n o t  s t r i c t l y  i n  a c c o r d  w i t h  l i b e r a l  p r i n c i p l e .  W e  
m i g h t  s i m i l a r l y  f o r c e  p e o p l e  t o  k e e p  c e r t a i n  
s t a n d a r d s  o f  a n i m a l  c a r e  b u t  n o t  b e c a u s e  w e  t h i n k  
t h a t  e i t h e r  a n i m a l s  o r  i m b e c i l e s  h a v e  r i g h t s  i n  t h e i r  
o w n  r i g h t .  A  g o v e r n m e n t  t h a t  f a i l e d  t o  p r o t e c t  t h e m  
w o u l d  b e  w i t h i n  i t s  r i g h t s ;  a  g o v e r n m e n t  t h a t  d i d  t o o  
m u c h  t o  p r o t e c t  t h e m  w o u l d  n o t  b e .  
S o m e  p h i l o s o p h e r s ,  i n c l u d i n g  F r e y ,  h a v e  b e e n  
r e a d y  t o  a c c e p t  a t  l e a s t  i n  p r i n c i p l e  t h a t  t h e r e  w o u l d  
i n d e e d  b e  n o  a b s o l u t e  w r o n g  d o n e  i n  b r e e d i n g  b a b i e s  
f o r  t h e  l u x u r y  r e s t a u r a n t  m a r k e t  o r  e x p e r i m e n t i n g  
i n v a s i v e l y  o n  i m b e c i l e s :  a f t e r  a l l ,  t h e y  w o u l d n ' t  e x i s t  
a t  a l l  i f  w e  d i d n ' t  p l a n  t o  u s e  t h e m  l i k e  t h a t ,  a n d  
a n y w a y  t h e y  a r e  n o t  i n t e l l i g e n t  e n o u g h  t o  
u n d e r s t a n d  a n d  o b j e c t  t o  w h a t  w e ' r e  d o i n g . . . . O u r  
n o t  d o i n g  t h i s  r e s t s  o n l y  o n  t h e  m o r a l  o u t r a g e  a n d  
p e r s o n a l  d i s c o m f o r t  s u c h  a  p r a c t i c e  w o u l d  g e n e r a t e  
h e r e - n o w .  T h o s e  w h o  t h i n k  t h a t  s u c h  p r a c t i c e s  
w o u l d  b e  w r o n g ,  s u c h  a s  t o  b e  r e s i s t e d  b y  a n y  
c o m p e t e n t  a g e n t ,  e v e n  i f  n o  o n e  w a s  m u c h  o f f e n d e d  
b y  t h e m ,  h a v e  t o  a g r e e  t h a t  s o m e t h i n g  o f  t h e  s a m e  
w r o n g  w o u l d  b e  d o n e  ( i s  d o n e )  i n  i n v a s i v e  
e x p e r i m e n t a t i o n  o n  c h i m p a n z e e s  o r  b r e e d i n g  f a r m  
a n i m a l s  f o r  f o o d .  T h e  w r o n g  i s  s i m p l y  t h a t  w e  
t h e r e b y  d o  t h i n g s  t h a t  d e n y  t o  o u r  v i c t i m s  t h e  l i f e  
t h a t  t h e y  m i g h t  o t h e r w i s e  l e a d ,  d o  t h i n g s  t o  t h e m  
t h a t  c a u s e  t h e m  d i s t r e s s  a n d  p a i n ,  t r e a t  t h e m  a s  i f  
t h e y  w e r e  o u r  p r o p e r t y  a n d  n o t  t h e i r  o w n .  I f  h u m a n  
i m b e c i l e s  o u g h t  s o  f a r  a s  i s  p o s s i b l e  t o  b e  a l l o w e d  o r  
a s s i s t e d  t o  l i v e  t h e i r  o w n  l i v e s ,  w h y  s h o u l d  n o t  
n o n h u m a n  c r e a t u r e s  b e  a l l o w e d  o r  a s s i s t e d  s o  t o  d o ?  
I t  i s  n o t  o n l y  r a t i o n a l i t y  t h a t  d e s e r v e s  r e s p e c t  b u t  t h e  
i n d i v i d u a l  d i g n i t y  o f  e a c h  s u b j e c t - o f - a - I i f e .  
T h e r e  a r e ,  o f  c o u r s e ,  d i f f i c u l t i e s  w i t h  t h i s  
d o c t r i n e .  A n i m a l - l o v i n g  u t i l i t a r i a n s  w e r e  c o n c e r n e d  
a b o u t  t h e  p a i n s  a n d  p l e a s u r e s  o f  t h e i r  c l i e n t s  a n d  
w e r e  s i m u l t a n e o u s l y  p r e p a r e d  t o  l e g i s l a t e  t o  p r o t e c t  
t h e m  a n d  t o  t r e a t  t h e m  a g g r e g a t i v e l y ,  f o r  t h e  
c o m m o n  g o o d .  R i g h t s  t h e o r i s t s  t h i n k  t h a t  m o r e  
m a t t e r s  t h a n  m e r e  p a i n  a n d  p l e a s u r e .  W e  o u g h t  t o  
a c t  a c c o r d i n g  t o  t h o s e  m a x i m s  t h a t  w e  c a n  c o n c e i v e  
t o  b e  u n i v e r s a r ' l a w .  R i g h t s  a r e  t h o s e  c l a i m s  a n d  
e n t i t l e m e n t s  t h a t  c a n  b e  c o n c e i v e d  t o  b e  p r e s e r v e d  
2 3 9  
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UtiIity~ Rights and the Domestic "Virtues 
without contradiction: every human's rights are 
compatible with every other human's rights, even if 
our interests aren't. So an animal's rights, supposing 
that it is granted that he has at least as many as a 
human imbecile, will include more than a right to a 
trouble-free life and a painless death; nothing that 
can live its life without violating the equal rights of 
others ought to be prevented from doing so, and 
imprisonment, castration, slavery and death are all 
prima fade wrongs even if no "pain" is suffered. On 
the other hand we are no closer to seeing what 
exactly the real rights of all subjects-of-a-life might 
be; it will not do to suppose that they all have just 
those rights that are popularly supposed to be human 
rights, because we have yet to see whether such 
human rights can be granted to all such creatures. 
This latter point is one that I have argued at 
length elsewhere (Clark 1979, 1987); it seems to be 
impossible to suppose that literally all such subjects­
of-a-life have just those rights against arbitrary arrest, 
killing, even misuse that human beings have been 
supposed to have. A right is a claim that ought to be 
defended by governmental (or any other) action; 
whose claim is to be defended as between worm and 
blackbird, blackbird and cat, wildebeest and lion, 
whale and Inuit? To protect one creature is to make 
life impossibly difficult for another; if their rights are 
equal, none has an unlimited right to life, and none 
can claim to be injured (in the sense that his rights 
are violated) if he is killed. The rights that all 
subjects-of-a-life could have seem to be the very 
minimal ones of extreme right-wing liberalism, 
namely the right to live as long as one can manage, 
without any corresponding right of assistance from 
others. Prey animals have a right to evade pursuers, 
and predators have a right to catch them; neither 
does any wrong, and neither does any rational law­
enforcement agency in the vicinity if it simply 
ignores the problem. Our right as mere subjects-of-a­
life consists merely in the right to live under the Law 
of the Jungle and, at best, not to have one's options 
radically and deliberately confined. The law that 
should be enforced would be something like the 
supposed "balance of nature" (though one might 
reasonably have doubts even about that). 
Other difficulties with Regan's argument will 
doubtless be picked up by Frey, notably that there is 
some conceptual problem with the very notion of a 
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"subject" distinct from the experiences that it has or 
(on other views) that compose it. Regan needs some 
such idea of a subject that is more than a mere 
stream of sensations and perceptions but does little 
to clarify it. Nor is it easy to insist that what matters 
about a creature (so far as its moral status is 
concerned) is its essential nature rather than the web 
of relationships and approved meanings in which it 
has its being; it may be true that chimpanzees and 
imbeciles have very similar mental capacities 
(though it is actually an error to suppose that 
chimpanzees are mentally defective), but their 
meanings in (human) society are not the same. We 
need more argument than Regan gives to insist upon 
the "real" as against the "social" nature of a creature 
as what defines its moral status. As it happens, I 
agree with Regan's account, so far as it goes, and 
regret the tendency in some recent philosophical 
writing to eliminate the notion of the Self. Without 
the Self we have no final defence against an 
aggregative and totalitarian utilitarianism a lot more 
simple-minded than Frey's! 
Regan believes that all animals who can plaUSibly 
be said to live their lives, to be something more than 
a mindless aggregate of sensations and perceptions, 
ought to be treated as ends in themselves, not 
subjected to conditions that they would not choose 
for themselves with a view to their own goals in life. 
This is not because they "have rights" in some 
metaphysical sense, as if the rights they had were the 
reasons that they ought not to be treated 
disrespectfully. To say that they have rights is simply 
to say that they ought to be treated thus and so, not 
to give a reason for this rule. The reason they should 
be so treated, and the law invoked to defend them in 
the peaceful enjoyment of the same liberties as 
ourselves, is that they do not differ from "us" in 
morally relevant ways. I may be a better 
mathematician than Clever Hans (because he wasn't 
a mathematician at all), but being bad at 
mathematics is not normally a good reason to deny 
one civil rights! The creatures we live with, oppress 
and often admire have their own purposes and 
lifestyles that deserve as much consideration from us 
as we deserve from others. As far as our relation with 
"tame animals" goes, I am in complete agreement 
with Regan: I too believe that we treat such 
creatures wrongly when we systematically deny to 
them the sort of respect and care that we are so eager 
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Utillty~ R i g h t s  a n d  t h e  D o m e s t i c  ' l . r t u e s  
t o  h a v e  l a v i s h e d  o n  o u r s e l v e s .  W h e r e  I  d i f f e r  f r o m  
h i m  i s  i n  d o u b t i n g  t h e  f u n d a m e n t a l  p o s t u l a t e  o f  
" l i b e r a l i s m , "  a s  I  h a v e  d e f i n e d  i t ,  n a m e l y  t h a t  t h e r e  i s  
a  d i f f e r e n c e  i n  p r i n c i p l e  b e t w e e n  w h a t  i s  a n d  w h a t  i s  
n o t  o n e ' s  " o w n "  b u s i n e s s .  R i g h t s  p l a y  n o  l a r g e  p a r t  i n  
m y  p o l i t i c a l  p h i l o s o p h y ,  a n d  I  d o  n o t  c a r e  t o  e x p r e s s  
m y  o w n  c o n c e r n  f o r  a n i m a l s  i n  t e r m s  o f  t h e i r  
p u t a t i v e  " n a t u r a l  r i g h t s , "  e s p e c i a l l y  a s  t h e  o n l y  r i g h t s  
t h a t  l i t e r a l l y  a l l  s u c h  a n i m a l s  c o u l d  h a v e  a r e  n o t  v e r y  
s i g n i f i c a n t .  I  h a v e  n o  r i g h t  n o t  t o  b e  e a t e n  b y  a  
c r o c o d i l e ,  a n d  n e i t h e r  d o e s  a n y t h i n g  e l s e ,  s i m p l y  i n  
t h e  a b s t r a c t ,  a n d  a  s h e e p  h a s  n o  r i g h t  n o t  t o  b e  e a t e n  
b y  m e ;  I  d o  s o m e t i m e s  h a v e  a  c i v i l  r i g h t  a g a i n s t  t h e  
r i v e r  p o l i c e  t h a t  t h e y  s h o u l d  m a k e  t h e  r i v e r  a s  s a f e  a s  
p o s s i b l e ,  a n d  o t h e r s  t h a n  I  h a v e  t h o u g h t  i t  a  p o o r  
r e w a r d  f o r  t h e  g i v e r  o f  w o o l  a n d  c h e e s e  t o  b e  k i l l e d  
a n d  e a t e n  w h e n  w e  h a v e  n o  n e e d  o f  f l e s h  f o o d s .  
W h a t  c o n c e r n s  m e  m o s t  a r e  n o t  a b s t r a c t  n a t u r a l  
r i g h t s  b u t  c o n c r e t e  h i s t o r i c a l  o n e s .  T h e  r i g h t s  o f  
B r i t i s h  b e a s t s ,  a s  I  r e m a r k e d  s o m e  y e a r s  a g o  ( C l a r k  
1 9 7 9 ) ,  a r e  m o r e  i m p o r t a n t  f o r  t h e i r  l i v e s  a n d  
l i b e r t i e s  t h a n  t h e  " n a t u r a l  r i g h t s "  o f  a l l  c r e a t u r e s  
u n d e r  h e a v e n .  T h o s e  l a t t e r  r i g h t s ,  a g a i n s t  e a c h  o t h e r  
o r  a g a i n s t  H e a v e n ,  c a n  o n l y  b e  f o r  a  r e l a t i v e l y  s t a b l e  
a n d  u n p o i s o n e d  b i o s p h e r e  w i t h i n  w h i c h  t h e y  c a n  g e t  
o n  w i t h  t h e i r  l i v i n g  ( a n d  t h e i r  d y i n g ) .  T h a t  d o e s  n o t  
p r o m i s e  a n y  i n d i v i d u a l  s e c u r i t y ,  t h o u g h  i t  i s  n o t  
q u i t e  i r r e l e v a n t  t o  t h e  m o r a l  q u e s t i o n s  a b o u t  o u r  
p r e s e n t  d e a l i n g s  w i t h  t h e  n o n h u m a n  ( s e e  C l a r k  
1 9 8 7 ) .  I  s h o u l d  a d d  t h a t  I  d o  n o t  s h a r e  R e g a n ' s  
a p p a r e n t  c o n v i c t i o n  t h a t  o u r  o n l y  i m p o r t a n t  d u t i e s  
i n  t h e s e  m a t t e r s  r e s t  u p o n  t h e  s o r t  o f  r i g h t s  t h a t  h e  
i m p u t e s  t o  s u b j e c t s - o f - a - l i f e .  
C a r o l  B e l a n g e r  G r a f r . o n .  
O l d - F a s h i o n e d  A n i m a l  C u t ! .  
N e w  Y o m :  D o v e r ,  1 9 8 7  
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S o  w h a t  i s  m y  q u a r r e l  w i t h  F r e y  o r  w i t h  t h e  m a s s  
o f  t r a d i t i o n a l l y - m i n d e d  p e o p l e ?  M o s t  p e o p l e ,  n o  
d o u b t ,  s t i l l  b e l i e v e  t h a t  t h e r e  i s  a  r a d i c a l  d i f f e r e n c e  
o f  n a t u r a l  k i n d  b e t w e e n  h u m a n s  a n d  a l l  o t h e r  
c r e a t u r e s ,  a n d  e v e n  s o m e t i m e s  s p e a k  ( i n  t h e  f a c e  o f  
a l l  t h e  b i o c h e m i c a l  a n d  b e h a v i o u r a l  e v i d e n c e )  a s  i f  
c h i m p a n z e e s  w e r e  m o r e  l i k e  e a r t h w o r m s  t h a n  t h e y  
a r e  l i k e  h u m a n s ;  o u r  p r e d e c e s s o r s  h a v e  o p e n l y ,  a n d  
o u r  c o n t e m p o r a r i e s  c o v e r t l y ,  i n s i s t e d  t h a t  
h u m a n k i n d  i s  a  d i f f e r e n t  K i n g d o m  f r o m  A n i m a l s  a n d  
f r o m  P l a n t s  a l i k e ,  w i t h  a  r a d i c a l l y  d i f f e r e n t  s o r t  o f  
s o u l .  T h o s e  w h o  h a v e  h e l d  t h i s  t h e o r y  h a v e  b e e n  
a b l e  t o  a d d  t h a t  e v e n  " d e f e c t i v e "  m e m b e r s  o f  o u r  
s p e c i e s  a r e  p r o p e r  h u m a n s  " u n d e r n e a t h , "  t h a t  a l l  
a p p a r e n t  r e s e m b l a n c e s  b e t w e e n  o u r  s p e c i e s  a n d  a n y  
o t h e r  a r e  m e r e l y  i l l u s o r y ,  a n d  t h a t  h u m a n k i n d  i s  
p a t e n t l y  s u p e r i o r  t o  b o t h  o t h e r  K i n g d o m s .  
E v e r y t h i n g  i n  t h e  w o r l d  i s  " f o r  o u r  s a k e , "  a n d  w e  d o  
n o  w r o n g  i n  m a k i n g  u s e  o f  i t .  
T h i s  w a s  n e v e r ,  I  m u s t  i n s i s t ,  a  C h r i s t i a n  d o g m a ;  
i t  w a s  a  d o c t r i n e ,  w e l c o m e  e n o u g h  t o  o r d i n a r y  
h u m a n  s e n s i b i l i t y ,  f o r m u l a t e d  b y  G r e e k  p h i l o s o p h e r s  
a n d  a d o p t e d  b y  s o m e  C h r i s t i a n  t h i n k e r s  a s  a  w a y  o f  
i n s i s t i n g  o n  t h e i r  d i s t a n c e  f r o m  M a n i c h e a n  d o c t r i n e s  
a b o u t  t h e  w o r l d  a n d  o u r  p l a c e  i n  i t .  I t w a s  t h o u g h t  t o  
b e  d a n g e r o u s  t o  s u p p o s e  t h a t  w e  w e r e  " l i k e  a n i m a l s "  
b e c a u s e  " b e h a v i n g  l i k e  a n i m a l s "  w a s  e q u a t e d  
( w r o n g l y )  w i t h  s e l f i s h  a n d  m a t e r i a l i s t i c  c o n c e r n s  
( s e e  C l a r k  1 9 8 2 ,  1 9 8 3 ) .  I t  w a s  t h o u g h t  t o  b e  
d a n g e r o u s  t o  a d v o c a t e  a b s t e n t i o n  f r o m  f l e s h  f o o d s  
a n d  t h e  l i k e  b e c a u s e  t h i s  w a s  t a k e n  t o  i m p l y  t h a t  t h e  
w o r l d  o f  n a t u r e  w a s  e v i l ,  n o t  s u c h  a s  t o  b e  d e c r e e d  b y  
a  b e n e v o l e n t  c r e a t o r .  T h e r e  w a s  e v e n  a  c e r t a i n  
s t r e n g t h  i n  t h i s :  p e r h a p s  i t  i s  i n d e e d  b e c a u s e  w e  a r e  
u n l i k e  o t h e r  a n i m a l s  t h a t  w e  c a n  g i v e  t h e m  m o r e  
c o n s i d e r a t i o n  t h a n  t h e y  c o u l d  n o r m a l l y  g i v e  o t h e r s ,  
a n d  p e r h a p s  i t  w o u l d  b e  w r o n g  t o  i n s i s t  t o o  s t r o n g l y  
t h a t  t h e  w o r l d  a s  i t  i s  i s  e v i l  ( f o r  t h e  r e a s o n s  
m e n t i o n e d  a b o v e :  w e  c a n n o t  e v e n  b e g i n  t o  e s t a b l i s h  
l a w s  f o r  t h e  l i o n  a n d  t h e  o x ,  t h e  b l a c k b i r d  a n d  t h e  
w o r m  a n d  t h e  c a t ) .  F o r  b e t t e r  o r  w o r s e  w e  a r e  s t u c k  
w i t h  t h e  w o r l d  a n d  w i t h  o u r  p a r t i c u l a r  p r o b l e m s .  
T h a t  H u m a n k i n d  i s  a  d i f f e r e n t  K i n g d o m  i s  n o w  
u n b e l i e v a b l e  f q r  m o s t  o f  u s ;  t h e  c a p a c i t i e s  a n d  
i n t e r e s t s  t h a t  w e  h a v e  a r e  r e c o g n i z a b l y  t h o s e  o f  a  
t e r r e s t r i a l  m a m m a l  f r o m  p r i m a t e  s t o c k ,  w i t h  s p e c i a l  
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B e t w e e n  t h e  S p e c i e s  
Utility~ Rights and the Domestie Virtues 
(and related) gifts for grammatically structured 
language, cooperative endeavor and empathetic 
identification. Those specifically human capacities 
are very widely spread in our biological species, but 
"a species" is not a natural kind, and we have no a 
priori reason to suppose that all our conspecifics are 
thus characteristically "human" (Clark 1988a) or 
that no other creatures have any trace of those 
specific traits. The very philosophers of Greece who 
identified the adult rational human being as the 
primary moral object also acknowledged that our 
moral sensibility develops from the familial and 
friendly concerns of other animals. We are moral 
because we are mammalian, long before we are also 
rational enough to reconsider our roots. 
So where do our moral loyalties lie? Primarily with 
our children, our clan-mates and our domestic 
companions. We begin to be moral beings not by 
rational intuition of the form of Rational Humanity, 
as though adult rational humans were the 
paradigmatic moral objects, but by local and familial 
concern for our children, our friends, our domestics. 
The idea that rational adults are the primary rights­
holders and children and other dependents are 
"only" sentimentally protected is absurd; it is they 
who are most protected by law and public opinion 
and parental sentiment in every human community 
(Clark 1988b). The first charge upon our moral 
account is to care for those in our care, to be loyal to 
those with whom we have bonds of affection and 
familiarity. Only a doctrinaire humanism can ignore 
the obvious fact that amongst those domestic ties are 
ties of friendship, family loyalty to animals not of our 
species. We have carried to an extreme what is 
always an animal possibility: to adopt, affiliate, 
domesticate creatures who are not members of that 
group of interbreeding populations of which we are 
members. Historically and philosophically children 
and dogs have rights before any notionally human 
stranger does. Certainly improved knowledge of that 
human stranger, or the class of such strangers, 
enables us to imagine a friendlier relationship 
developing, and accords her rights of a similar sort­
but that does not put her above the creatures of our 
immediate household. It is because we have 
experience of getting on with creatures of a 
seemingly disparate kind that we can get on even 
with human strangers; treating them "like animals" is 
not always a bad idea! 
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My first principle, then, is simply to insist on the 
primacy of the historically founded household and 
tribal group, a community of many ages, sexes and 
species. Dogs, horses, cats and cattle are members of 
one and the same society with us - granted that 
they have not "chosen" to be so, and may have 
radically different concepts of what society it is that 
they share in, but that is true of us as well. That is 
why I do not share the view of some animal 
liberationists that domestication is of its nature 
tyrannical and that all domestic "pets" should be 
released to make their own ways in the world. That 
would, in my view, be as pointless and as cruel as it 
would be to throw out your children or refrain from 
disciplining and educating them on the specious 
ground they they have not "chosen" to be born into 
our particular family and culture. I do not think it an 
infringement of liberty to educate and give moral 
training to a child or to a "pet." What is offensive is 
to deny to them the right to participate in social 
order on such terms as allow them to form 
friendships and follow vocations in ways suitable to 
their age and kind. The ideal for which liberals are 
groping is not that of independent action without 
any obligation of care or cooperation but the open 
fraternity of mutually respectful well-wishers. 
My first point, that is, is that "animals" are not all 
outside the community of which we are a part. The 
self-styled animal-lover who prefers to have his dog 
killed rather than have her trained to live peacefully 
and usefully in society or take the trouble of finding 
her a temporary home while he goes on holiday (see 
Hearne 1987) betrays a fundamental loyalty, reveals 
a thoroughly mean spirit. That cannot possibly be a 
matter of indifference to the rest of us; we cannot 
afford to have such selfish, stupid and disloyal folk 
imagining that they are all o.k. We acknowledge as 
much by rearing our children to be "kind to animals" 
and to fulfill their obligations to them. We often 
misjudge kindness and misidentify our obligations, 
but our main problem is, as it has been for most 
human communities, that we thereby establish 
habits of care and concern for animals that we then 
make it our business to extirpate or neutralize in 
other areas (Diamond 1979). 
The confusion goes back a long way: hunting 
tribes who genuinely "must" kill animals for food and 
clothing must also establish a rapport with the 
Fall 1988 
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Utlllty~ R i g h t s  a n d  t h e  D o m e s t i c  V i r t u e s  
c r e a t u r e s  t h a t  t h e y  h u n t .  T h e y  m a y  e v e n  i n t r o d u c e  
s o m e  o f  t h o s e  p r e y  a n i m a l s  i n t o  t h e i r  h o u s e h o l d s  a s  
h o n o r e d  g u e s t s  a n d  f r i e n d s  a n d  c e r t a i n l y  f e e l  r e s p e c t  
f o r  t h e  w i l d  t h i n g s .  T h e i r  p r o j e c t i o n s  a n d  e m p a t h e t i c  
i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  t h e  a n i m a l s  t h e y  h u n t  c r e a t e s  a  
L o r d  o f  t h e  A n i m a l s  w h o  m u s t  t h e n  b e  p r o p i t i a t e d .  
T h e  a n i m a l s  m u s t  b e  s e e n  t o  " c o n s e n t "  t o  t h e i r  
d e a t h s  a n d  m u s t  b e  c o m p e n s a t e d  f o r  t h e i r  t r o u b l e s .  
S o c i e t y  d o e s  n o t  e x i s t  t o 
  
s e r v e  t h e  p u r p o s e s  o f  s e l f ­ 

s e e k i n g  r a t i o n a l  a d u l t 
  
i n d i v i d u a l s  b u t  t o  m a i n t a i n 
  
t h e  h o u s e h o l d s  w i t h i n 
  
w h i c h  w e  a l l  g r o w  u p . 
  
O n e  o f  t h e  r o o t s  o f  r e l i g i o n  i s  b l o o d - g u i l t i n e s s ,  t h e  
n e e d  t o  b a l a n c e  e m p a t h e t i c  i d e n t i f i c a t i o n ,  a e s t h e t i c  
a d m i r a t i o n  a n d  t h e  n e e d s  o f  t h e  t r i b e .  O n c e  a n i m a l s  
a r e  " d o m e s t i c a t e d "  ( w h i c h  i s  t o  s a y ,  a f f i l i a t e d )  a n d  
t h e i r  t r e a t m e n t  g r a d u a l l y  v e e r s  a w a y  f r o m  a n y t h i n g  
t h a t  t h e y  m i g h t  b e  p r e s u m e d  t o  h a v e  b a r g a i n e d  f o r ,  i t  
b e c o m e s  n e c e s s a r y  f o r  o u r  p e a c e  o f  m i n d  t o  s u p p o s e  
t h a t  t h e  g o d s  h a v e  " g i v e n  t h e m  t o  u s "  ( t h o u g h  e v e n  
a t  t h i s  s t a g e  t h e r e  a r e  u s u a l l y  c o n d i t i o n s  o n  t h e  g i f t ,  
a s  t h a t  w e  m u s t  n o t  e a t  t h e  b l o o d ,  w h i c h  i s  t h e  l i f e ) .  
I n  t h e  f i n a l  a n d  f a t a l  c o n f u s i o n  o f  m o d e m  a t h e i s t i c  
h u m a n i s m ,  t h e  n o t i o n  t h a t  t h e  a n i m a l s  a r e  " o u r ' s "  t o  
d o  w i t h  a s  w e  p l e a s e  i s  m a i n t a i n e d  e v e n  i n  t h e  
a b s e n c e  o f  a  w o r t h y  g i v e r .  I t  i s  a t  t h i s  p o i n t  t h a t  
p e o p l e ,  a n d  e s p e c i a l l y  t h o s e  i n i t i a t e d  i n t o  t h e  
s c i e n t i f i c  c o m m u n i t y ,  b e g i n  t o  t a l k  p a t e n t  a n d  a n t i ­
e v o l u t i o n a r y  n o n s e n s e  t o  t h e  e f f e c t  t h a t  " a n i m a l s "  
a r e  q u i t e  u n c o n s c i o u s .  D e s c a r t e s  h i m s e l f  a d v a n c e d  a s  
a  r e a s o n  f o r  b e l i e v i n g  t h i s  t h a t  i f  i t  w e r e  f a l s e ,  w e  
s h o u l d  h a v e  t o  a g r e e  t h a t  m a n y  o f  o u r  p r a c t i c e s  w e r e  
c r u e l  a n d  u n j u s t i f i e d ,  a n d  t h e r e f o r e  c h a n g e  t h e m  
( R o s e n f i e l d  1 9 4 1 ) .  
T h e  e x c u s e s  a n d  r a t i o n a l i z a t i o n s  t h a t  w e  h a v e  
o f f e r e d  f o r  r e g a r d i n g  w h a t  w e  d o  t o  " a n i m a l s "  a s  
b e y o n d  s e r i o u s  m o r a l  c o n s i d e r a t i o n  a r e  w e a r i n g  t h i n .  
T h o s e  w h o  w o r k  c o o p e r a t i v e l y  w i t h  d o m e s t i c  
a n i m a l s  a r e  w e l l  a w a r e  t h a t  t h e y  o c c u p y  t h e  s a m e  
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" m o r a l  u n i v e r s e "  a s  o u r s e l v e s ,  t h o u g h  w i t h  d i f f e r i n g  
c a p a c i t i e s  a n d  o b l i g a t i o n s .  T h e  c o r r u p t i o n  o f  m o d e m  
f a r m i n g  a n d  e x p e r i m e n t a l  p r a c t i c e  ( a s  w e l l  a s  t h e  
c o r r u p t i o n s  o f t e n  e v i d e n t  i n  t h e  t r e a t m e n t  o f  " p e t s " )  
a t  l e a s t  h a s  t h e  m e r i t  o f  a l e r t i n g  u s  t o  t h e  m o r a l  
p r o b l e m  w e  f a c e ,  o f  f o r m i n g  a n d  c o n s o l i d a t i n g  a  
g e n u i n e  c o m m u n i t y  o f  m a n y  a g e s ,  s e x e s  a n d  s p e c i e s .  
A s  w e  t u m  a s i d e  f r o m  o u r  m i s t a k e n  c o n c e n t r a t i o n  
o n  t h e  r a t i o n a l  a d u l t  a s  t h e  p a r a d i g m a t i c  m o r a l  
o b j e c t  a n d  t h e  n o r m  o f  o u r  s p e c i e s  l i f e ,  w e  c a n  b e g i n  
t o  s e e  t h a t  i t  i s  n o t  i m p o s s i b l e  a l s o  t o  m a k e  r o o m  f o r  
t h o s e  " m a r g i n a l "  c a s e s  t h a t  I  m e n t i o n e d  b e f o r e .  
C h i l d r e n ,  i m b e c i l e s ,  l u n a t i c s  a n d  t h e  s e n i l e  a r e  n o t  
m a r g i n a l  t o  s o c i e t y ,  a n y  m o r e  t h a n  d o m e s t i c  a n i m a l s .  
S o c i e t y  d o e s  n o t  e x i s t  t o  s e r v e  t h e  p u r p o s e s  o f  s e l f ­
s e e k i n g  r a t i o n a l  a d u l t  i n d i v i d u a l s  b u t  t o  m a i n t a i n  
t h e  h o u s e h o l d s  w i t h i n  w h i c h  w e  a l l  g r o w  u p .  
I t  i s  t h a t  s e t  o f  h o u s e h o l d s ,  t h a t  c o n t i n u i n g  c i t y  
w i t h  i t s  h i s t o r i c a l l y  f o r m u l a t e d  r i g h t s  a n d  
o b l i g a t i o n s ,  t h a t  g i v e s  u s  t h e  b e s t  m o d e l  f o r  t h e  
w o r l d  a t  l a r g e .  F o r  i t  i s  n o  p a r t  o f  m y  p r i n c i p l e s  t h a t  
m o r a l  o b l i g a t i o n  s t o p s  a t  t h e  t h r e s h o l d  o f  a c t u a l l y  
c o o p e r a t i n g  c i t i e s .  W e  l i v e  w i t h i n  t h e  w i d e r  w o r l d ;  
o u r  g e n e r a t i o n  i s  b e t t e r  a b l e  t o  a p p r e c i a t e  t h a n  
a l m o s t  a n y  o t h e r  s i n c e  p a g a n  t i m e s  t h a t  t h e  d y n a m i c  
o r d e r  o f  t h e  c o s m o s ,  e s p e c i a l l y  a s  i t  i s  r e p r e s e n t e d  
h e r e - n o w  i n  t h e  t e r r e s t r i a l  b i o s p h e r e ,  i s  t h e  e a r t h l y  
h o m e  o f  a l l  v a l u e ,  t h a t  i t s  s u r v i v a l  i s  o f  d e s p e r a t e  
c o n c e r n  t o  e v e r y  l i v i n g  c r e a t u r e ,  a n d  t h a t  i n s o f a r  a s  
( s o m e )  h u m a n s  a r e  a b l e  t o  r e a c h  b e y o n d  t h e i r  
p a r o c h i a l  b o u n d a r i e s  t o  c o n t e m p l a t e  a n d  a d m i r e  a n d  
s e r v e  t h e  c o s m o s  w e  d o  i n d e e d  s h o w  o u r  s p e c i a l  
c o n t r i b u t i o n  t o  t h a t  s a m e  c o s m o s .  T h e  f i n a l  c o n t e x t  
o f  o u r  w o r l d l y  a c t i v i t y  i s  n o t  o u r  i m m e d i a t e  
h o u s e h o l d  o r  n a t i o n - s t a t e ,  n o r  y e t  t h e  s o c i o - p o l i t i c a l  
n e x u s  o f  s u f f e r i n g  h u m a n i t y ,  b u t  t h e  w h o l e  e a r t h .  I t  
i s  o f  t h a t  " G r e a t  C i t y ,  w h o s e  a u t h o r  a n d  f o u n d e r  i s  
G o d , "  s o  B e r k e l e y  s a i d  ( 1 9 4 8 ,  3 ,  1 2 9 ) ,  t h a t  w e  
s h o u l d  t h i n k  o u r s e l v e s  c i t i z e n s .  T h a t  p r i n c i p l e  o f  
m u t u a l  a t t r a c t i o n  w h i c h  d r a w s  u s  " t o g e t h e r  i n  
c o m m u n i t i e s ,  c l u b s ,  f a m i l i e s ,  f r i e n d s h i p s  a n d  a l l  t h e  
v a r i o u s  s p e c i e s  o f  s o c i e t y "  ( 7 ,  2 2 6 ) ,  l e a d s  o n  t o  a  
l o v i n g  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  w h o l e  e a r t h  a n d  t h e  s p i r i t  
t h a t  g u i d e s  i t s  d o i n g s .  " T h e  p o e t  s a y s ,  d e a r  c i t y  o f  
C e c r o p s ,  a n d  w i l l  y o u  n o t  s a y ,  d e a r  C i t y  o f  Z e u s ? "  
( A u r e l i u s  4 . 2 3 ) .  W e  m u s t  a c t  b y  s u c h  r u l e s  a s  a r e  
n e c e s s a r y  f o r  t h e  c o n t i n u e d  h e a l t h  a n d  b e i n g  o f  t h e  
t e r r e s t r i a l  b i o s p h e r e .  I n  s a y i n g  t h i s  I  d o  n o t ,  a s  s o m e  
h a v e  s u p p o s e d ,  m a k e  a  r a d i c a l  b r e a k  w i t h  t r a d i t i o n .  
B e t w e e n  t h e  S p e c i e s  
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On the contrary, the very founders of liberalism 
based their political philosophy precisely on a 
recognition of that cosmic viewpoint and the 
splendor and moral demandingness of the living 
world. Individual right, Kipling's "leave to live by no 
man's leave underneath the Law," and private 
property were defended as the likeliest way of 
enabling a society of freemen to subsist in mutual 
harmony and cultivate their virtues: if we each had 
some portion of the land to tend, we would be less 
likely to fall prey to tyrants, and the land itself would 
prosper. What we owned, however, was not the land 
itself but the lawfully acquired fruits, and we owned 
these only for their lawful use. ''Nothing was made 
by God for Man to spoil or destroy" (Locke Treatises 
2.31: 1963 p. 332). Individual liberty rested on the 
value God placed in every soul as a unique 
expression of His glory, such that any despotism, 
however benevolent in purpose, must issue in a 
decline of valuable diversity. Each of us has a 
profound and vital interest in the virtue of our fellow 
citizens and in the continued viability of the 
ecosystems within which we live. 
'//(:/)"" 
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-:::'2: 
Carol Belanger Grafron, 
Old-Fashioned Animal Cuts. 
New York: Dover, 1987 
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Aldo Leopold's vision has been the inspiration of 
much recent environmentalism: 
We abuse land because we regard it as a 
commodity belonging to us. When we see land 
as a community to which we belong, we may 
begin to use it with love and respect ... That 
land is a community is the basic concept of 
ecology, but that land is to be loved and 
respected is an extension of ethics (Leopold 
1968 p. viii). 
It was precisely because the whole world was 
worth admiring that our human capacity to admire it 
was also admirable. Ecology, considered not as a 
supposedly value-neutral science but as the study of 
earth's household, is founded on just the loving 
appreciation and would-be civil companionship that 
the ancients endorsed. The moral sensibility born in 
our household and cities must be extended to the 
whole earth, and we must ask ourselves how the one 
Creator would require us to act for the benefit of His 
creation. 
A wise man ... does not look upon himself as a 
whole, separated and detached from every 
other part of nature, to be taken care of by itself 
and for itself. He regards himself in the light in 
which he imagines the great genius of human 
nature, and of the world regards him. He 
enters, if I may say so, into the sentiments of 
that divine Being, and considers himself as an 
atom, a particle, of an immense and infinite 
system, which must and ought to be disposed 
of, according to the conveniency of the whole. 
(Smith 1976, p. 276: VII 2.1.20). 
Frey has often retorted to me that my appeal to 
the One Creator, to God, can have no significance 
for an atheist like himself. I am not sure that this 
need be entirely true; the appeal, in one sense, is 
simply to ask by what rules the biosphere could be 
conceived to be run, what could intelligibly or 
usefully be demanded of us all. It seems fairly clear 
that current policies in farming, deforestation, 
industrial pollution and the like cannot long 
continue, and that we would be well advised to ask 
what sustainable practices are available to us. These 
will not guarantee rights to life, liberty and the 
pursuit of happiness in anything like the traditional 
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Utility~ R i g h t s  a n d  t h e  D o m e s t i e  " V i r t u e s  
s e n s e  t o  " a l l  c r e a t u r e s  i n  t h e  w o r l d , "  b u t  I  h a v e  
s y s t e m ,  f o r m e d ,  c o n n e c t e d  a n d  g o v e r n e d  b y  c h a n c e ,  
a l r e a d y  s a i d  t h a t  I  e x p e c t  n o  s u c h  r i g h t s .  N o r  d o e s  
f a t e  o r  a n y  o t h e r  b l i n d  u n t h i n k i n g  p r i n c i p l e ? "  
m y  a p p e a l  r e s t  o f  n e c e s s i t y  u p o n  a n y  r e a l i s t i c  b e l i e f  
( B e r k e l e y  1 9 4 8 ,  3 ,  1 2 8 ) .  B u t  p e r h a p s  i f  w e  h a v e  n o  
i n  a  t r a n s c e n d e n t  d e i t y .  T h a t  t h e  c o s m o s  a s  a  w h o l e ,  
a l t e r n a t i v e ,  w e  s h a l l  s i m p l y  h a v e  t o  p u t  u p  w i t h  t h a t .  
a n d  e s p e c i a l l y  t h e  t e r r e s t r i a l  b i o s p h e r e  h e r e - n o w ,  i s  
W h a t  I  d o  n o t  u n d e r s t a n d  i s  h o w  a n y o n e  w h o  
a d m i r a b l e ,  i s  t h e  g l o b a l  c o n t e x t  o f  a l l  o u r  
s u p p o s e s  t h a t  t h e  O r i g i n  i s  b l i n d ,  l a z y  a n d  i n a n e  c a n  
a d m i r a t i o n s ,  i s  e x p r e s s e d  b y  r e f e r e n c e  t o  t h e  d i v i n e  
t h i n k  t h a t  i t  i s  a t  a l l  l i k e l y  t h a t  w e  h a i r l e s s  p r i m a t e s  
u n d e r l y i n g  s t r u c t u r e  o f  t h a t  c o s m o s .  I  d o  n o t  t h e r e b y  
o n  a  h e a p  o f  r u b b l e  s h o u l d  b e  a b l e  t o  f i n d  o u t  h o w  
c o m m i t  m y s e l f  t o  a n y  v i e w  a b o u t  t h e  n a t u r e  o f  a n y  
t h e  w o r l d  w o r k s .  T h e  o n e  h y p o t h e s i s  o n  w h i c h  t h i s  
c o n c e r n  f e l t  b y  " t h e  c o s m o s  a s  a  w h o l e "  f o r  m y  l i f e  o r  
w o u l d  b e  a t  a l l  p r o b a b l e  i s  t h a t  t h e  w o r l d  h a s  b e e n  
f o r  a n y  h u m a n  o r  o t h e r  l i f e .  S p e r r y ' s  c l a i m  t h a t  " t h e  
s e t  u p  f o r  u s  t o  u n d e r s t a n d  a n d  e n j o y  ( o r  w e  h a v e  
g r a n d  d e s i g n  o f  n a t u r e  p e r c e i v e d  b r o a d l y  i n  f o u r  
b e e n  s e t  u p  t o  u n d e r s t a n d  a n d  e n j o y  i t ) .  O n l y  i f  t h e  
d i m e n s i o n s  t o  i n c l u d e  t h e  f o r c e s  t h a t  m o v e  t h e  
p a t t e r n  o f  t h i n g s  i s  a  p a t t e r n  i m p r i n t e d  i n  o u r  h e a r t s  
u n i v e r s e  a n d  c r e a t e d  m a n ,  w i t h  s p e c i a l  f o c u s  o n  
- a s  o f  c o u r s e  t h e  f o u n d i n g  f a t h e r s  o f  m o d e r n  
e v o l u t i o n  i n  o u r  b i o s p h e r e ,  i s  s o m e t h i n g  i n t r i n s i c a l l y  
s c i e n c e ,  l i k e  G a l i l e o ,  a c t u a l l y  b e l i e v e d  - c a n  w e  
g o o d  t h a t  i t  i s  r i g h t  t o  p r e s e r v e  a n d  e n h a n c e  a n d  
r a t i o n a l l y  e x p e c t  t o  f i n d  t h a t  p a t t e r n .  A n d  i n  t h u s  
w r o n g  t o  d e s t r o y  a n d  d e g r a d e "  ( S p e r r y  1 9 8 3 :  2 2 )  
d i s c o v e r i n g  h o w  t h e  w o r l d  i s  i n t e n d e d  w e  a l s o  f i n d  
d o e s  n o t  c o n s c i o u s l y  r e s t ,  a s  f a r  a s  I  c a n  s e e ,  o n  a n y  
h o w  w e  a r e  i n t e n d e d  t o  b e .  I f  o u r  s p e c i a l  h u m a n  g i f t  
k i n d  o f  o r t h o d o x  m e t a p h y s i c a l  t h e i s m ,  t h o u g h  h e  
i s  t o  c o n t e m p l a t e  a n d  s e r v e  t h e  c o s m o s ,  i f  w e  a r e ,  i n  
t h e r e b y  e x p r e s s e s  p a r t  o f  w h a t  K o h a k  ~oes i n  m o r e  
H e i d e g g e r ' s  p h r a s e ,  " s e r v a n t s  o f  b e i n g , "  i t  b e h o o v e s  
t r a d i t i o n a l  t e r m s :  u s  t o  a t t e n d  m o r e  c a r e f u l l y  t h a n  w e  y e t  h a v e  t o  t h e  
o t h e r  c r e a t u r e s  t h a t  s h a r e  t h e  w o r l d  w i t h  u s ,  a m o n g s t  
A r e  w e  a  h i g h e r  s p e c i e s ?  A  d i s i n t e r e s t e d  
w h o m  w e  l i v e  b o t h  a t  a  d o m e s t i c  a n d  a t  a  m o r e  
o b s e r v e r ,  c o o l l y  e x a m i n i n g  t h e  e v i d e n c e  a n d  
c o s m i c  l e v e l .  
a s s e s s i n g  h u m a n i t y ' s  i m p a c t  u p o n  t h e  g l o b e ,  
w o u l d  n o t  b e  l i k e l y  t o  c o m e  t o  t h a t  c o n c l u s i o n  I n  b r i e f  w e  o u g h t  t o  c h a n g e  o u r  p r e s e n t  w a y s  n o t  
. .  ,  A t  b e s t  w e  a r e  o n e  s p e c i e s  a m o n g  o t h e r s .  
s i m p l y  b e c a u s e  t h e  p r e s e n t  o n e s  i n v o l v e  t o o  m a n y  
B u t  t h e n ,  w h a t  j u s t i f i e s  t h e  t o t a l l y  
c r e a t u r e s  i n  p a i n  a n d  d i s t r e s s  w e  d o  n o t  n e e d  t o  
d i s p r o p o r t i o n a t e  c o s t  o f  o u r  p r e s e n c e ?  A s k  i t  f o r  
c a u s e  ( t h o u g h  t h a t  i s  t r u e  e n o u g h )  n o r  b e c a u s e  a l l  
o n c e  w i t h o u t  p r e s u p p o s i n g  t h e  a n s w e r  o f  t h e  c r e a t u r e s  w i t h  l i v e s  t o  l i v e  o u g h t  t o  b e  p e r m i t t e d  o r  
e g o t i s m  o f  o u r  s p e c i e s ,  a s  G o d  m i g h t  a s k  i t  
e v e n  h e l p e d  t o  l i v e  t h e m  ( t h o u g h  t h a t  t o o  i s  b r o a d l y  
a b o u t  h i s  c r e a t u r e s :  w h y  s h o u l d  a  d o g  o r  a  
t r u e )  b u t  b e c a u s e  t h e  h o u s e h o l d s  i n  w h i c h  w e  f i r s t  
g u i n e a  p i g  d i e  a n  a g o n i z i n g  d e a t h  i n  a  
l e a r n  e t h i c a l  b e h a v i o r  a l r e a d y  i n c l u d e  n o n h u m a n s  
l a b o r a t o r y  e x p e r i m e n t  s o  t h a t  s o m e  h u m a n  
w h o m  w e  i g n o r e  a n d  a b u s e  b e c a u s e  w e  a l l o w  
n e e d  n o t  s u f f e r  j u s t  s u c h  a  f a t e ?  ( K o h a k  1 9 8 4 ,  
o u r s e l v e s  t o  b e  i n f l u e n c e d  b y  t h e o r i e s  a n d  e x c u s e s  
p . 9 2 ) .  t h a t  w e  k n o w  f u l 1  w e l 1  a r e  f a l s e  a n d  b e c a u s e  t h e  
w h o l e  e a r t h  t h a t  i t  i s  o u r  d u t y  a n d  o u r  j o y  t o  s e r v e  
B u t  I  m a y  a s  w e l l  c o m e  c l e a n .  I  d o  i n d e e d  b e l i e v e  
r e q u i r e s  t h a t  a l l  k i n d s  a n d  c o n d i t i o n s  o f  l i v i n g  
t h a t  t h e r e  i s  a  G o d ,  a n d  t h a t  i t  i s  o u r  f a i l u r e  t o  
c r e a t u r e  h a v e  t h e i r  o w n  l i v e s  a n d  t e r r i t o r i e s .  Y o u  
a c k n o w l e d g e  t h a t  G o d  w h i c h  i s  a s  t h e  r o o t  o f  o u r  
m a y ,  i f  y o u  c h o o s e ,  r e g a r d  m y  r e f e r e n c e s  t o  G o d  a s  
c o n f u s i o n  a n d  d e g r a d a t i o n  i n  e p i s t e m o l o g y  a s  w e l l  a s  
m y t h - m a k i n g  o f  t h e  u n s e r i o u s  k i n d  t h a t  s o m e  
i n  m o r a l s .  I  c a n  w e l l  u n d e r s t a n d  t h a t  p e o p l e  w h o  
c o m m e n t a t o r s  h a v e  s o m e t i m e s  t h o u g h t  t h a t  P l a t o  
b e l i e v e  t h e  w o r l d  t o  b e  t h e  p r o d u c t  o f  b l i n d  a n d  
u s e d  t o  i n d u l g e .  B u t  i n  t h e  i n t e r e s t  o f  a  r o u s i n g  
i n d i f f e r e n t  p o w e r s  s h o u l d  t h i n k  t h a t  i t  c a n  b e  g i v e n  
c o n c l u s i o n ,  I  r e a f f i r m  t h a t  I  m e a n  j u s t  w h a t  I  s a y .  
v a l u e  o n l y  b y  o u r  w i s h e s ,  t h o u g h  I  d o  n o t  u n d e r s t a n d  
T h o s e  w h o  m u z z l e  t h e  o x  t h a t  t r e a d s  o u t  t h e  c o m ,  
h o w  a n y o n e  c a n  t a k e  h e r  o w n  p a r t i c u l a r  w i s h e s  v e r y  
p l o u g h  u p  t h e  w i l d e r n e s s ,  h u n t  s p e c i e s  t o  e x t i n c t i o n  
s e r i o u s l y  w h e n  i t  i s  c l e a r  t h a t  s h e  c o u l d  h a v e  h a d  
a n d  c o n s u m e  t h e  l i v e s  o f  t h o s e  w h o m  G o d  h a s  g i v e n  
q u i t e  d i f f e r e n t  o n e s  a n d  n o t  m a d e  a n y  e r r o r .  " W h a t  
t o  u s  t o  c a r e  f o r  s h o u l d  s t a n d  i n  f e a r  o f  t h e  j u d g m e n t .  
b e a u t y  c a n  b e  f o u n d , "  B e r k e l e y ' s  E u p h r a n o r  i n q u i r e s  
" T h e n  s h a l l  t h e  l a n d  e n j o y  h e r  s a b b a t h s ,  a s  l o n g  a s  i t  
i n  c r i t i c i s m  o f  t h e  h i g h - m i n d e d  a t h e i s t ,  " i n  a  m o r a l  
l i e t h  d e s o l a t e ,  a n d  y e  b e  i n  y o u r  e n e m i e s '  l a n d ;  e v e n  
F a l l  1 9 8 8  
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then shall_ the land rest and enjoy her sabbaths. As 
long as it lieth desolate it shall rest, because it did 
not rest in your sabbaths when ye dwelt upon it" 
(Leviticus 26.34£0. 0 
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